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MEMQ 12 Bruxelles~ le 13 février 1984. 
Non attribuable. 
Coûts totaux de l'énergie importée 
N.B. : à titre strictement de background : il s'agit d'estimations non 
officielles - à joindre à la P-15 <bilan énergétique). 
En termes de dollars réels, le taux de réduction des coûts d'énergie importée 
est comparable entre les USA et la Communauté, depuis 1980 < deuxième choc 
pétrolier >. Toutefois, si l'on compare les données en termes d'ECUs réels 
d.'une part, et de dollars réels d'autre part, la situation est nettement à 
.l'avantage des USA. 
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